



















調査 3）でも，CTO（Chief Technology Officer）


























笠 原 英 一
How marketers can utilize digital transformation in the process of  



















































ランドに，隠れる場所がない」（In the digital 
world, underperforming brands have no place 





















































































資料：The Building Blocks of Digital Transformation を基に訳出。
出所： Moazed and Johnson (2016), Modern Monopolies: What It Takes to Dominate 







































































































































































































































































































整理しておきたい。Andrei Hagiu & Julian 
Wright10）のワーキングペーパーをもとに，
Rogers がプラットフォームについてシンプ
ルな定義を紹介している。A platform is a 
business that creates value by facilitating 
direct interactions between two or more 
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